



























































































































































米 小麦 大麦・裸麦 大豆 トウモロコシ 果実
































































































米 102  95 106 110 87
小　麦  39  28   9   4 10
大麦・裸麦 107  73  34  10 15
大　豆  28  11   4   4  ４
トウモロコシ   8   2   1   0  0
果　実 100  90  84  84 81
牛　肉  96  95  90  81 72
豚　肉  96 100  98  86 87
鶏　卵 101 100  97  97 98
牛乳・乳製品  89  86  89  82 86
芋　類 100 100 100  99 96


















































































































































流れ要因 調査 Ｎ 正反応数 平均値 標準偏差
トウモロコシ
事前 31  0 0.00 0.00
事後 31 11 0.35 0.48
小麦
事前 31  0 0.00 0.00
事後 31  9 0.29 0.46
表３．読み取り高得点者（４項目以上）の事後での正反応の結果
流れ要因 調査 Ｎ 平均値 標準偏差
トウモロコシ 事後 22 0.41 0.50
小麦 事後 23 0.26 0.44
表２．意味的読み取り課題
流れ要因 調査 Ｎ 正反応数 平均値 標準偏差
トウモロコシ
事前 31  4 0.13 0.34
事後 31 15 0.48 0.50
小麦
事前 31  8 0.26 0.44
事後 31 11 0.35 0.48
表４．３～４項目と０～２項目の２分類の結果
流れ要因 Ｎ 正反応数 平均値 標準偏差
トウモロコシ 31 31 0.39 0.50
小麦 31 31 0.23 0.44
表５．減少項目数別の分布






























































流れ要因 調査 Ｎ 平均値 標準偏差
トウモロコシ
事前 31 0.23 0.66
事後 31 1.77 1.74
小麦
事前 31 0.26 0.63
事後 31 2.26 1.89
表７．減少原因課題の事前、事後の平均値
流れ要因 調査 Ｎ 平均値 標準偏差
トウモロコシ
事前 31 1.68 0.87
事後 31 1.84 0.93
小麦
事前 31 1.61 0.91
事後 31 1.84 0.96
表８．３課題正反応者の分布の平均値
流れ要因 Ｎ 平均値 標準偏差
トウモロコシ 31 1.19 1.04
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流れ要因 調査 Ｎ 平均値 標準偏差
トウモロコシ
事前 31 0.00　 0.00
事後 31 0.35　 0.48
前研究
事前 35 0.029 0.17
事後 35 0.057 0.24
表12．意味的読み取り課題
流れ要因 調査 Ｎ 平均値 標準偏差
トウモロコシ
事前 31 0.13 0.34
事後 31 0.48 0.50
前研究
事前 35 0.37 0.49
事後 35 0.37 0.49
表13．自給率予想課題の減少項目数別の分布






３項目以上  9 0.23
表14．穀物用途課題の事前、事後の平均値
流れ要因 調査 Ｎ 平均値 標準偏差
トウモロコシ
事前 31 0.23 0.66
事後 31 1.77 1.74
前研究
事前 35 0.46 1.22
事後 35 1.63 1.73
表15．減少原因課題の事前、事後の平均値
流れ要因 調査 Ｎ 平均値 標準偏差
トウモロコシ
事前 31 1.68 0.87
事後 31 1.84 0.93
前研究
事前 35 1.49 0.92
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調査 疑問提出 意味的読み取り　　　 自給率予想
トウモロコシ
事前 0.0  .13
 .39


































































































































































Kohichi  TOGI :
The Study of Teaching Effect to Junior College Student on Reading and Understanding to the 
Table on Suffi ciency of Agricultural Products in Social Materials（2）
－ Effect of Difference of Corn Group or Wheat Group about the Course from Grain Producing 
District to the Mouth of People and Correspondent Psychological Operation －
　　　The purpose of this study is to examine the effect of two factors, which have two values in the teaching 
sentences for reading and understanding to the table on sufficiency products in social materials. The following 
results were acquired.
(1) The learner in junior college did not build psychological operation about the course from grain producing district 
to the mouth of people
(2) They did the correct response on the task which require the answer by rote learning, but they could not answer 
the task which were required the answer by inferring the course from grain producing district to the mouth of 
people.
(3) The each value of two factors was effective on the task which thought of the question about self-suffi cient rate of 
the grain used as fodder in Japan, but was not effective on the other two tasks whether they understand the true 
meaning by reading the table and how much they infer the fi gure of change of self-suffi cient rate when the grain 
for fodder was stopped from the foreign countries.
(Uyo Gakuen College) 
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